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Регіональність політичної  культури України є важливим чинником її сучасного 
стану. Вчені-політологи здійснили ряд спроб дати аналіз політичної культури України 
після здобуття незалежності.  
В окремих регіонах України спостерігаються різні прояви особливостей 
політичної культури. Опитування громадської думки дають істотну різницю у 
політичних поглядах громадян з таких основних питань, як участь у СНД, унітарна чи 
федеративна держава, взаємостосунки з Росією, розповсюдження української мови, 
приватизація тощо. По різному тут репрезентований ідеологічний спектр партій, 
громадських організацій та рухів, неоднакова залученість населення в політичне життя. 
Так, для Центральної України характерним є відносно помірний характер 
політичних процесів. Політична свідомість більшості населення цього регіону відома 
центристськими орієнтаціями стосовно Росії. Виборці цього регіону у переважній 
більшості підтримують необхідність тісніших економічних зв’язків з Росією, 
виявляючи сумнів щодо політичної та військової інтеграції. Більш, ніж у будь-якому з 
інших регіонів, українці і росіяни, що мешкають тут, традиційно схильні до консенсусу 
з основних політичних і соціальних проблем. 
У Західній Україні процес утворення громадянського суспільства йде швидше, 
особливо у Галичині, завдяки традиціям неурядових організацій та колишньої 
активності його населення у дорадянський період. Тут найвища концентрація в Україні 
добровільних, громадських, молодіжних, релігійних та інших організацій. Політичні 
уявлення засновуються на ідеї незалежності української держави. Крайні націоналісти 
у парламенті, які перебувають в опозиції до більш помірних націонал-демократів, - 
майже усі вихідці з Галичини. 
Найбільш населеним, урбанізованим та індустріальним регіоном України є Схід. 
У період здобуття Україною незалежності шахтарі Донецька та Луганська утворювали 
найбільш активний політичний компонент українського суспільства. Значна частина 
населення цього регіону вважає, що головна причина економічної катастрофи полягає у 
розриві економічних зв’язків з Росією, а єдиний вихід – їх поновлення. Ідеологічний 
спектр політичних організацій громадян тут достатньо строкатий. Досить сильними є 
організації комуністичної та соціалістичної партій, діють групи лівих екстремістів. Тут 
відносно небагато громадських молодіжних, культурних клубів, академічних 
товариств. 
На Півдні населення переважно українське, за винятком Криму, де росіяни 
складають 65%, а українці – 25%. Тут також мешкає багато греків, болгар, татар, євреїв, 
молдаван. У політичному плані цей регіон можна віднести до пасивних, за винятком 
Криму. Немає сприятливих умов для зростання ані українських, ані російських 
націоналістичних організацій. Для політичних установок мешканців Одеси 
характерними є проросійські симпатії, незважаючи на відсутність організаційної бази. 
Важливе місце у політичному житті України посідає Крим. Серед впливових 
організацій півострова – Російський рух Криму, Комуністична партія Криму, 
Російський блок. Усі вони виступають за возз’єднання Криму з Росією. 
